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ABSTRAKSI 
Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan 
sangatlah diperlukan dalam penilaian kinerja perusahaan. Tentunya laporan 
keuangan menurut akuntansi perusahaan berbeda dengan laporan keuangan 
menurut ketentuan perpajakan dalam pengakuan pendapatan dan beban. 
Perbedaan ini dapat bersifat permanen dan tidak akan pernah diakui menurut 
ketentuan perpajakn maupun bersifat temporer yang mengakibatkan pergeseran 
pengakuan pendapatan dan beban antar periode. Pergeseran pangakuan 
pendapatan ini akan mengakibatkan pergeseran jumlah pajak terutang sehingga 
timbul adanya pengakuan pajak tangguhan. Perlakukan akuntansi pajak tangguhan 
diatur dalam PSAK no 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. 
Penulisan skripsi ini berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Yayasan 
Rumah Sakit''X'', didirikan atas nama Bala Keselamatan. Masalah yang di bahas 
dalam penulisan ini adalah bagaimana Rumah Sakit"X" menerapan PSAK NO.46 
dalam penghitungan Pajak Penghasilan terutang Dalam pemecahan masalah, 
digunakan pendekatan kualitatif dengan strategi analisis umum yang digunakan 
didasarkan pada proporsi teoritis. Teknis analisis yang digunakan merupakan 
penerapan dari landasan teori yang didapat dari tinjauan pustaka, dengan 
mempelajari dan menganalisa data laporan keuangan Rumah Sakit''X'' dan 
mengadakan penyesuaian dengan teori yang berlaku. 
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan perubahan yang harns dilakukan 
perusahaan setelah penerapan PSAK No.46. Alasan penerapan PSAK No.46 
yakni: 
1. 	 Untuk mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan. 
2. 	 Pengakuan terhadap~Yuture tax effects" yang timbul sebagi akibat adanya 
transaksi dan peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan dan 
SPT. 
3. 	 Pengakuan'Yuture tax effects" dilakukan dengan mengakui adanya account 
pajak tangguhan. Pengakuan pajak tanguhan dalam PSAK No.46 
dilakukan dengan menggunakan"Balance Sheet Liability Method'. 
4. 	 Mengatur tentang penyajian Pajak Penghasilan pada laporan keuangan 
serta pengungkapan informasi yang reI evan atau penyajian laporan 
keuangan yang telah disesuaikan dan pengungkapan yang diperlukan. 
Adapun tujuan penerapan pajak tangguhan adalah mengakui hutang-hutang 
dan aktiva-aktiva pajak yang ditangguhkan untuk konsekuensi-konsekuensi pajak 
di masa mendatang dari kejadian-kejadian yang telah diakui dalam laporan 
keuangan. Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiaban Pajak Tangguhan hanya 
berkaitan dengan obyek PPh dengan tarif umum (Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang 
No.17 tahun 2000). 
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